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Devie Rannawati. K4212019. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI BUDI 
PEKERTI DALAM NASKAH KETOPRAK KUMPULE BALUNG PISAH 
KARYA TRISNO SANTOSO SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI 
MATERI AJAR PEMBELAJARAN BAHASA JAWA DI SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
 Tujuan penelitian ini mendeskripsikan: (1) struktur naskah ketoprak 
Kumpule Balung Pisah karya Trisno Santoso; (2) nilai-nilai budi pekerti naskah 
ketoprak Kumpule Balung Pisah karya Trisno Santoso; (3) relevansi naskah 
ketoprak Kumpule Balung Pisah karya Trisno Santoso sebagai materi ajar 
pembelajaran bahasa Jawa di SMP.  
 Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif, dan pendekatan analisis isi 
atau dokumen yaitu dengan menganalisis struktur dan nilai budi pekerti serta 
relevansi naskah ketoprak Kumpule Balung Pisah karya Trisno Santoso sebagai 
materi ajar pembelajaran bahasa Jawa di SMP. Sumber data penelitian antara lain 
dokumen dan informan. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen dan wawancara. Teknik uji 
validitas data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teori.  
 Hasil penelitian meliputi, (1) Tema yang mendasari cerita yaitu menjalin 
silaturahmi penting dalam suatu hubungan. Tokoh protagonis dalam cerita 
Bambang Indra dan Bambang Bayura. Tokoh antagonis yaitu Birawa. Tokoh 
tritagonis antara lain: Ajar Panuntun, Panggah, Panggih, Retna Sundari, Widasari, 
Rejeki, Gimah, Tlasih, dan Mekar. Dialog menggunakan dua ragam bahasa Jawa, 
yaitu ragam ngoko dan krama. Setting tempat di rumah Ajar Panuntun tepatnya di 
atas lincak, di jalan, dan di pinggir mata air. Setting waktu yang terjadi pagi hari. 
Setting suasana yang meliputi cerita adalah kasih sayang dalam keluarga, 
kepanikan atau kecemasan, kejengkelan, keakraban, ketegangan dan kebahagiaan. 
Petunjuk teknis ditulis dalam bentuk narasi, dan cara penulisan lain dengan diapit 
tanda kurung (....). Amanat yang terkandung yaitu kerukunan, tidak membeda-
bedakan dalam pergaulan, melakukan sesuatu dengan ikhlas dan sungguh-
sungguh, menepati janji, mempunyai tujuan hidup atau cita-cita, serta mendidik 
dengan kasih sayang; (2) Nilai-nilai budi pekerti yang terkandung terdiri: nilai 
religius, nilai sosialitas, nilai gender, nilai demokratis, nilai mandiri, nilai daya 
juang, dan nilai tanggung jawab; (3) Naskah ketoprak Kumpule Balung Pisah 
dapat digunakan sebagai materi ajar pembelajaran Bahasa Jawa karena memenuhi 
kriteria materi ajar yang baik. 
  
Kata Kunci: naskah ketoprak, struktural, budi pekerti, materi ajar 






Devie Rannawati. K4212019. STRUCTURAL ANALYSIS AND MORAL 
VALUE IN SCRIPT OF KETOPRAK KUMPULE BALUNG PISAH 
CREATION OF TRISNO SANTOSO AND THE RELEVANCE AS A 
JAVANESE LANGUAGE MATERIAL TEACHING LEARNING ON JUNIOR 
HIGH SCHOOL.Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University Surakarta. October 2016.  
 The purpose of this research is to describe: (1) the ketoprak script 
Kumpule Balung Pisah structure creation of Trisno Santoso; (2) moral values in 
ketoprak Kumpule Balung Pisah script creation of Trisno Santoso; (3) ketoprak 
Kumpule Balung Pisah script creation of Trisno Santoso relevance as a Javanese 
language teaching material learning on junior high school.  
This reserach is a qualitative research and using content analysis 
approach to analyze ketoprak Kumpule Balung Pisah script creation of Trisno 
Santoso structure, moral values and the relevance as a Javanese language 
teaching material learning on junior high school. Sources of data in this reseach 
are document and informants. Sampling technique used purposive sampling. Data 
collecting techniques is documents analysis and interviews. Mechanical test to 
validity the data is with source triangulation and theory triangulation. 
The results this study, among others, (1) Underlying theme of the story is the 
important to establish relationship. The protagonist figure is Bambang Indra and 
Bambang Bayura. The antagonist figure is Birawa. The tritagonis figure is Ajar 
Panuntun, Panggah, Panggih, Retna Sundari, Widasari, Rejeki, Gimah, Tlasih 
and Mekar. The dialog uses two Java language diversity, namely ngoko diversity 
and krama diversity. Background scene, in the Ajar Panuntun house precisely on 
a couch, in the street, and on the edge of sendhang. Timescapes happened in the 
morning. Background atmosphere the story is love story in the family, panic or 
anxiety, aggravation, intimacy, tension, and happiness. Technical instructions 
written in narrative form, and another way of writing is shown in brackets (....). 
The mandate want conveyed to concord in brotherhood, does not discriminate in 
association, doing something with sincerity and earnest, always keeping promises, 
has a purpose or ambition in life, and educating children with affection; (2) The 
moral values contained are religious values, sociality values, gender values, 
democratic values, independent values, the power struggle values, and the value 
of responsibility; (3) The ketoprak Kumpule Balung Pisah script can be used as 
teaching materials for Java language learning because its compatible with the 
good teaching materials criteria. 
  






Devie Rannawati. K4212019. ANALISIS STRUKTURAL LAN NILAI BUDI 
PEKERTI WONTEN NASKAH KETHOPRAK KUMPULE BALUNG PISAH 
ANGGITAN TRISNO SANTOSO SARTA RELEVANSINIPUN MINANGKA 
MATERI AJAR PASINAON BASA JAWI SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
 Ancas saking panaliten menika ngandharaken: (1) struktur naskah 
kethoprak Kumpule Balung Pisah anggitanipun Trisno Santoso; (2) nilai-nilai 
budi pekerti naskah kethoprak Kumpule Balung Pisah anggitanipun Trisno 
Santoso; (3) relevansi naskah kethoprak Kumpule Balung Pisah anggitanipun 
Trisno Santoso minangka materi ajar pasinaon basa Jawi wonten SMP. 
 Panaliten menika kalebet panaliten kualitatif lan ngginakaken analisis isi 
utawi dokumen kangge njlentrehaken struktur, nilai budi pekerti ugi relevansi 
naskah kethoprak Kumpule Balung Pisah anggitan Trisno Santoso minangka 
materi ajar pasinaon basa Jawi wonten SMP. Sumber data wonten panaliten 
menika dokumen lan informan. Teknik sampling ingkang dipunginakaken  
purposive sampling. Teknik kangge ngempalaken data inggih analisis isi utawi 
dokumen lan wawancara. Teknik uji validitas data ngginakaken triangulasi 
sumber lan triangulasi teori.  
 Kasilipun saking panaliten, (1) Underanipun cariyos njagi silaturahmi 
wonten salebetipun pasrawungan menika wigatos. Paraga protagonis inggih 
Bambang Indra lan Bambang Bayura. Paraga antagonisipun Birawa. Paraga 
tritagonis antawisipun Ajar Panuntun, Panggah, Panggih, Retna Sundari, 
Widasari, Rejeki, Gimah, Tlasih lan Mekar. Alur cariyosipun alur majeng. Dialog 
ngginakaken Jawa ngoko lan Jawa krama. Setting papanipun wonten nginggil 
lincak, margi, lan sapinggiring sendhang. Setting wekdalipun wanci enjing. 
Setting swasananipun raos tresna asih wonten kulawarga, kuwaos, anyel, akrab, 
tegang, lan bungah. Petunjuk teknis dipunserat kanthi wujud narasi ugi diapit 
tandha kurung (...). Amanat ingkang kaandhut antawisipun karukunan kaliyan 
sedhulur, boten mbenten-bentenaken sajroning pasrawungan, nglampahi 
satunggaling padamelan kanthi legawa lan saestu, boten cidra ing janji, gadhah 
gegayuhan, lan ndhidhik kanthi raos tresna asih; (2) Nilai budi pekerti ingkang 
kaandhut kadosta nilai religius, nilai sosialitas, nilai gender, nilai demokratis, 
nilai mandiri, nilai daya juwang, lan nilai tanggung jawab; (3) Naskah kethoprak 
Kumpule Balung Pisah saget dipundadosaken materi ajar wonten pasinaon basa 
Jawi amargi sampun jumbuh kalihan tetengeripun materi ajar ingkang sae.  
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